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MUERTE DE LA REINA ISABEL 
La ausencia de la hija, desde marzo de 1504, agravó las dolencias 
que venía sufriendo D.a Isabel, y algo afectarían al Rey, atareado en 
larga serie de intrigas diplomáticas, cuando en dicho año de 1504 se 
mandaron hacer rogativas públicas por la salud de ambos, según 
consta del siguiente pregón publicado por los Cónsules de Tarrago-
na, que dice: 
"Hara hoyats ques fa saber la Senyoria, com lo Reverent Capítol de la Seu 
e los magnifichs Consols de la present ciutat de Tarragona han ordenat que deraá 
que será diumenge, demati, sie feta una sancta e devota processó a la Verge Mana 
del Miracle, la qual anirà carrer Major avall, e per lo carrer dels Pintors, exirá per 
lo portal del Rey, e baxará a la dita iglesia de la Verge Maria del Miracle e tornará 
per lo dit portal, e per lo carrer de Natzaret, e per lo carrer de la Merceria, e 
tornará a la Seu; per fer pregaries a nostre Senyor Deu que per la sua infinita 
bondad e misericordia vulla conservarnos en bona sanitat la mayestat dels Senyors 
Rey e Reyna, e mantenir la vida de aquells per molt temps en bona pau, repòs e 
victoria de sos enemichs, a honor e servey de la divinal magestat e be y augment 
de la terra. E mes ha ordenat que en la missa conventual quiscun dia, ans de levar 
Deu en la dita missa, sien dites certes oracions e pregaries per la dita sanitat, pau 
e concordia dels predits senyors Rey e Reyna e tocarán les batellades en lo seny 
gros del campanar e que les hores tothom se hage a genollar e fer ses devocions 
e pregaries. Per ço mana la dita Senyoria a tothom generalment que oint les dites 
batellades se hagen de genollar e dir dites oracions e pregaries a nostre Senyor Deu 
per les dites coses. E que demà tothom seguescha ab bona devoció fent oracions e 
pregaries la dita processó, sots pena de cinch sous, per quiscun cap de casa qui 
hi mancará. E nostra Senyor Deu quens dó pau, sanitat e bon temps; e guart si 
qui a guardar si há 1. 
La gravedad de la Reina fué, no obstante, acentuándose, en tér-
minos de que dejó de existir el 26 de noviembre del citado 1504, en 
Medina del Campo, a las doce del día, sin el consuelo de tener al 
(*) Fragmento del Cap. VII —Reinado de Don Fernando y Doña Isabel I 
d? Castilla— del tercer volumen (inédito) de la 7*arragrona Cristiana. 
(I) Doc. sin número guardado en el Libro del Consulado 1504-1505. Archivo 
Histórico Municipal de Tarragona. 
lado a su hija, afán que no dejó de preocuparla durante los últimos 
meses de su vida. 
La muerte de la soberana súpose en Tarragona el 4 del inme-
diato diciembre, recibida por un portero real que primero pasó a 
Barcelona. Al siguiente día, reunióse el Consejo, dándose en él cuenta 
de una carta del Rey, que decía lo siguiente: 
Lo Rey. 
Arnats e feels nostres, 
A nostre Senyor ha plagut vuy, data de la present, appellar al seu Sant Regne 
la ánima de la serenissima Reyna nostre molt cara e molt amada muller, la qual 
tinga en sa gloria. Ha rebut los sans sagraments de la Iglesia ab gran resort e 
contentacio, lo que certament en gran part ha aleugat nostre treball. Gràcies s i e , i 
fetes a sa Mag estat per tal axi li ha plagut. Som certs que ara bons e feels vasalls, 
los quals scmpTe haveu tengut cares les coses de nostre servici e stat, haveu de 
aço aquell sentiment que es rahó, e ab tal fiança vos ne certificam perque pregueu 
a nostre Senyor per la sua ánima, fahentli fer exequies e sacrificis que en semblant 
cas es acostumat a fer. E encarregauvos molt que façau fer lo que satisfà al sufragi 
e be de la sua ánima, apartats los guasts de les marragues e altres superfluus del 
mon, com aquesta sia stada la sua ultima voluntat, en lo qual molt nos servirsu. 
Dada en la vila de Medina del Campo a xxvi dics del mes de nohímb-e, any 
mil cinch cents e quatre. 
Y o el Rey. 
Climent, prothuriorius. 
Leída otra carta del Arzobispo acerca del mismo asunto enviada 
desde Barcelona, donde se encontraba, como que aquel año era dipu-
tado de la Generalidad, determinó el Consejo que vistieran luto los 
Cónsules, Mostasaff, Obrero y alguaciles u ordenanzas; que se cele-
brasen solemnes exequias en sufragio del alma de la difunta, señalando 
al efecto el día 13 de diciembre, fiesta de Santa Lucia. Recomendó 
(el Consejo) que todos los vecinos y ciudadanos llevaran luto, a cual 
fin hizo publicar una alocución, designó una comisión para entender 
en todo lo relativo a las pompas fúnebres, según consta de los acuer-
dos adoptados el mismo día, apareciendo que en el acto de las exe-
quias llevaron el luto oficial la Duquesa, esposa de D. Fernando de 
Aragón, hijo del rey de Nápoles, y su hermana, la condesa de Víla-
mari, hijas ambas de D. Antonio de Cardona. 
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